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In 1992 appeared the first issue of Revista de PsicologíadelDeporte/Journal of Sport Psychology. The journal had 
been founded in Spain two years before at the initiative of Ass. Prof. Alex García-Mas and Dr. Joan Riera immediately 
and unwaveringly backed by Prof. Jaume Cruz who assumed the role of first director. At that moment, Prof. Cruz was 
the president of the Spanish Federation of Sport Psychology Associations (F.E.P.D) whose contribution, together with 
the help of the University of the Balearic Islands and the Sport Department of the Balearic Islands regional government 
where key in giving either credibility and backup strength in these first and complicated beginnings, despite the bad odds 
for such a foolish adventure.
Much water flowed under the bridge since then and founders, relying on a group of enthusiastic associate editors and 
editorial team, supported by the Spanish University of Balearic Islands and University Autonòma Barcelona, and thanks 
to the always inestimable and priceless work of reviewers virtually form all around the world, have been successful in 
consolidating RPD/JSP as the most important journal in Spanish and Portuguese language and among one of the top 10 
sport psychology scope journals worldwide.
On 2017, coinciding with journal’s 25th anniversary of the first issue, the journal starts a new period. Founders 
stepped aside and a new editorial board initiates a new stage in the RPD/JSP journey. Likewise, the University Autonòma 
Barcelona continues its support and the University of Almeria (Spain) joins the sponsorship of the journal. We face up 
the challenge of going in depth with the quality standards previous board established (WoS JIF 2015: 0.560, h index: 13; 
Scimago SJR 2015: 0.435, h-index: 12; Google Scholar h5-index: 22; EC3 Journal of Spanish Scholar Metrics h5-index: 
17; Spanish FECYT Excellence quality label).
In order to continue the task, we have established several goals to be pursued. Firstly, we aim at promoting the 
international focus of the journal. The RPD/JPD accepted papers in English and Spanish since the first issue and Portuguese 
shortly afterwards. Therefore, it has transcended the regional sphere since the very beginning, having a significant presence 
not just only in Spain and Portugal but also in Latin America. Nonetheless, it is the interest of the new editorial board to 
go deeper in that, encouraging the submission of contributions worldwide. Moreover, we expect to positioning RPD/JSP 
as an internationally recognized media to publish high quality sport psychology papers.
Secondly, we firmly supportthe idea of open sharing, transparency and reproducibility as core values of science. In 
this vein, we will back initiatives aimed at promoting better science and fostering communities keen on contribute to 
such.
Thirdly, we are committed to contribute to the development and dissemination of new (or no so new but recently applied 
to sport psychology field) methodologies of measurement and analysis. The psychology of sport laid on questionnaire-
based measurement and on linear model analysis (ANOVAs and regression analysis) should give way to a more promising, 
fruitful and in line with the needs of the scientific endeavor methodologies such as ecological-momentary measurement 
and latent growth modelling or Bayesian networks analyses.
Fourthly, we are keen on enlisting young professionals to join the editorial team, bringing new blood and promoting 
and sustaining a pipeline of future editors of this and other professional and scientific journals.
Fifthly, we are fully aware of the importance of reaching quick responses to authors who submit their papers to the 
journal. Thus, we are devoted to improve the organizational processes to reduce the time length since the paper is initially 
uploaded in the website till an editorial decision is made.
Finally, a scientific journal reaches as higher quality as the reviewers willing to devote their time and expertise to act 
as such. We are perfectly conscious reviewers not just only play a role giving the criteria the editorial decision lays on 
but also helping to improve the contributions submitted, whether the paper is finally published on this journal or not. A 
reviewer making a good review, regardless the suggestion of supporting or rejecting the publishing of the paper, is highly 
valued and appreciate by authors. We would like to keep those good reviewers we already have and to add new ones to 
increase the pool of them. In this vein, we would like to publicly make a call to experts in the field of sport psychology and 
allied disciplines we invite to count on them to act as reviewers of the Revista de PsicologíadelDeporte/Journal of Sport 
Psychology from now on. We start an exciting enterprise and are enthusiastic about sharing the path with those disposed 
to participate.
Víctor J. Rubio, Director (Universidad Autónoma de Madrid, Spain)
Aurelio Olmedilla, Editor in Chief (Universidad de Murcia, Spain)
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En 1992 aparece el primer número de la Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology. Qué había 
sido fundada un par de años antes por el Prof. Alex García-Mas y el Dr. Joan Riera, iniciativa a la que inmediatamente 
y sin resquicios se adheriría el Prof. Jaume Cruz, que aceptaría actuar como primer director. En aquellos años, el Prof. 
Cruz presidía la Federación Española de Asociaciones de Psicología del Deporte (FEPD), cuya contribución, junto con 
la ayuda de la Universitat de les Illes Baleares y la Direcció General d’Esports del Govern Balear fueron claves a la hora 
de proporcionar credibilidad y apoyo en esos complicados primeros pasos, al margen de los malos augurios contra una 
aventura que no dejaba de ser loca en aquellos tiempos.
Mucho ha llovido desde entonces y los fundadores, junto con un grupo de entusiastas editores asociados y colaboradores, 
apoyados por la Universitat de les Illes Baleares  a la que luego se uniría la Universitat Autonòma de Barcelona y gracias 
a la inestimable cooperación de revisores españoles y de otras muchas partes del mundo, han logrado consolidar la RPD/
JSP como la más importante en lengua española y portuguesa y entre las 10 más señaladas revistas mundiales en el campo 
de la psicología del deporte.
En 2017, coincidiendo con el 25 aniversario del primer número, la revista comienza un nuevo período. Los fundadores 
dan paso a un nuevo equipo editorial, que inicia una nueva etapa en la RPD/JSP. Asimismo, la Universitat Autonòma de 
Barcelona continua con su apoyo, a lo que se une la Universidad de Almería. Como nuevo equipo nos enfrentamos al reto 
de ir más allá en los criterios de calidad que el equipo anterior ha logrado para la revista (WoS JIF 2015: 0.560, h index: 
13; Scimago SJR 2015: 0.435, h-index: 12; Google Scholar h5-index: 22; EC3 Journal of Spanish Scholar Metrics h5-
index: 17; Spanish FECYT Excellence quality label).
Para continuar con la tarea de nuestros antecesores, nos hemos fijado una serie de metas a alcanzar. Primeramente, nos 
queremos centrar en la promoción de la internacionalización de la revista. Aunque la RPD/JSP ha publicado artículos en 
inglés y español desde su salida y portugués algo después, teniendo una presencia muy significativa no sólo en España 
y Portugal sino también en América Latina, el nuevo equipo editorial quiere profundizar en ese foco internacional, 
promoviendo el envío de originales de todas partes del mundo. Más aún, nos marcamos como meta el posicionar a la RPD/
JSP como una publicación internacional reconocida para publicar artículos de alta calidad en psicología del deporte.
En segundo lugar, apoyamos firmemente la idea de intercambio, transparencia y reproductibilidad como fundamentales 
de la ciencia. En ese sentido, apoyaremos aquellas iniciativas orientadas a promover una ciencia de calidad y a fomentar 
aquellas comunidades interesadas en contribuir a ello.
En tercer lugar, nos comprometemos con el desarrollo y la diseminación de nuevas metodologías (o no tan nuevas 
pero recientemente aplicadas al campo de la psicología del deporte) de medición y de análisis. La psicología del deporte 
basada en el cuestionario como instrumento de medida y apoyada en análisis de datos que utilizan modelos lineales 
(ANOVAs y modelos de regresión) debe dar paso a nuevas y prometedoras metodologías más en línea con las necesidades 
del campo como las medidas basadas en Ecological Momentary Assessment los análisis basados en modelos de curvas de 
crecimiento latente o las redes bayesianas.
En cuarto lugar, estamos interesados en reclutar a jóvenes profesionales para el equipo editorial de la revista, de 
manera que aporten sangre nueva y supongan una cantera de editores para ésta y otras revistas científicas.
En quinto lugar, somos plenamente conscientes de la importancia de una respuesta rápida a los autores que envían sus 
originales a la revista. Por ello, estamos dedicados a mejorar los procesos organizacionales para reducir el tiempo desde 
que el artículo es inicialmente subido a la plataforma hasta que se efectúa la decisión editorial.
Finalmente, una revista científica es tan buena como los revisores con los que cuenta que están dispuestos a dedicar su 
tiempo y conocimiento de la materia para actuar como tales. Somos plenamente conscientes de que los revisores juegan 
un papel no sólo para basar en su criterio la toma de decisiones editoriales sino también en la mejora de los originales que 
son enviados, con independencia de que el trabajo finalmente se publique en esa revista o no. Un revisor haciendo una 
buena revisión, al margen de que su sugerencia sea a favor o no de que el artículo se publique, es altamente valorado y 
apreciado por los autores. Nos gustaría conservar esos buenos revisores que ya tenemos y ampliar el número de ellos con 
otros profesionales. En ese sentido, desde aquí públicamente invitamos a los expertos en el campo de la psicología del 
deporte y disciplinas relacionadas para que actúen a partir de ahora como revisores de Revista de Psicología del Deporte/
Journal of Sport Psychology. Empezamos una nueva y excitante etapa y estaremos encantados de poder compartir el 
camino con aquéllos dispuestos a participar.
Víctor J. Rubio, Director (Universidad Autónoma de Madrid, Spain)




Em 1992 é lançado o primeiro número da Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology. Esta 
revista foi fundada dois anos antes peloProf. Alex García-Mas e pelo Dr. Joan Riera, iniciativa a que imediatamente 
e sem restrições se iria juntar o Prof. Jaume Cruz, que aceitaria actuar como primeiro director. Naquele momento, o 
Prof. Jaume Cruz presidia à Federação Espanhola de Associações de Psicologia do Desporto (FEPD), cuja contribuição, 
juntamente com a ajuda da Universidade das Ilhas Baleares e da Direcção Geral dos Desportos do Governo Balear foram 
determinantes ao proporcionar credibilidade e apoio nesses complicados primeiros passos, independentemente dos maus 
augúrios contra uma aventura que não deixava de ser louca naqueles tempos.
Muita água correu debaixo da ponte desde então e os fundadores, juntamente com um grupo de entusiastas editores 
associados e colaboradores, apoiados pela Universidade das Ilhas Baleares à qual logo se juntaria a Universidade 
Autónoma de Barcelona e, graças à inestimável cooperação de revisores espanhóis e de muitas outras partes do mundo, 
conseguiram consolidar a RPD/JSP como a mais importante de língua espanhola e portuguesa e entre as 10 mais referidas 
revistas mundiais no campo da psicologia do desporto.
Em 2017, coincidindo com o 25º aniversário do primeiro número, a revista inicia um novo período. Os fundadores 
dão lugar a uma nova equipa editorial, que inicia uma nova etapa da RPD/JSP. Todavia, a Universidade Autónoma de 
Barcelona continua com o seu apoio, ao qual se junta a Universidade de Almería. Enquanto nova equipa enfrentamos um 
desafio mais além nos critérios de qualidade que a equipa anterior alcançou para a revista (WoS JIF 2015: 0.560, h index: 
13; Scimago SJR 2015: 0.435, h-index: 12; Google Scholar h5-index: 22; EC3 Journal of Spanish Scholar Metrics h5-
index: 17; Spanish FECYT Excellence quality label).
Para dar continuidade à tarefa dos nossos antecessores, propomo-nos a uma série de objectivos a alcançar. Primeiramente, 
queremo-nos centrar na promoção da internacionalização da revista. Embora a RPD/JSP tenha publicado artigos em inglês 
e espanhol desde o seu arranque e em português pouco depois, tendo uma presença muito significativa não só em Espanha 
e Portugal mas também na América Latina, anova equipa editorial quer aprofundar esse foco internacional, promovendo 
o envio de originais de todas as partes do mundo. Mais ainda, colocamos como objectivo o posicionar a RPD/JSP como 
uma publicação internacional reconhecida para publicar artigos de elevada qualidade em psicologia do desporto.
Em segundo lugar, apoiamos firmemente a ideia de intercâmbio, transparência e reprodutibilidade como fundamentais 
em ciência. Neste sentido, apoiaremos iniciativas orientadas para a promoção de uma ciência de qualidade e procuraremos 
fomentar as comunidades interessadas em contribuir para tal.
Em terceiro lugar, comprometemo-nos com o desenvolvimento e disseminação de novas metodologias (ou não 
tão novas mas recentemente aplicadas ao campo da psicologia do desporto) de medição e análise. A psicologia do 
desporto baseada no questionário como instrumento de medida e apoiada em análises de dados que utilizam modelos 
lineares (ANOVAs e modelos de regressão) deve dar lugar a novas e prometedoras metodologias, mais em linha com 
as necessidades do campo, como as medidas baseadas no Ecological Momentary Assessmente as análises baseadas em 
modelos de curvas de crescimento latente ou em redes bayesianas. 
Em quarto lugar, estamos interessados em recrutar jovens profissionais para a equipa editorial da revista, para que 
acrescentem sangue novo e sustentem um grupo de futuros editores para esta e outras revistas científicas. 
Em quinto lugar, estamos plenamente conscientes da importância de uma resposta rápida aos autores que enviem os 
seus originais para a revista. Para tal, estamos dedicados a melhorar os processos organizacionais para reduzir o tempo 
desde que o artigo é inicialmente submetido na plataforma até que se efectue a decisão editorial. 
Finalmente, uma revista científica é tão boa quanto os revisores com os quais conta, estando estes dispostos a 
dedicar o seu tempo e conhecimento da matéria para actuar como tais. Estamos plenamente conscientes que os revisores 
desempenham um papel não apenas baseado no seu critério na tomada de decisões editoriais, mas também na melhoria 
dos originais que são enviados, à margem de que o trabalho finalmente se publique ou não nessa revista. Um revisor ao 
fazer uma boa revisão, independentemente de a sua sugestão ser ou não a favor de que o artigo se publique, é altamente 
valorizado e apreciado pelos autores. Gostaríamos de manter esses bons revisores e ampliar este número com outros 
profissionais. Neste sentido, a partir daqui convidamos publicamente os especialistas no campo da psicologia do desporto 
e disciplinas relacionadas para que actuem a partir de agora como revisores da Revista de Psicología del Deporte/Journal 
of Sport Psychology. Começamos uma nova e excitante etapa e estamos encantados de poder partilhar este caminho com 
aqueles que estejam dispostos a participar.
Víctor J. Rubio, Director (Universidad Autónoma de Madrid, Spain)
Aurelio Olmedilla, Editor en Jefe (Universidad de Murcia, Spain)

